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Masa l3 jaml
SiIa pastikan bahawa kertas peperlksaan ini mengandungi DUA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIcA soalan darl soalan-soalan berlkut:
Sejauhmanakah istilah Selatan, Utara, Tlmur, Barat, Dunia-Dunia Pertama, Kedua, Ketiga sesuai digunakan dalam
membayangkan perbezaan pembangunan dunia? Apakah setengahdarlpada perkembangan-perkembangan baru dl dunia yang
mungkin mencabar penggunaan istilah-istilah ini?
( 100 Markah )
2. Bandlngkan teori-teori Dlfusionlsme, Dual isme danPergantungan dalam menerangkan asal-usul kemunduran
setengah-setengah negara dl dunla. Blncangkan teorl-teor1lnl denEan mellhat perkara-perkara berikut; yang disentutri
oleh tlap satu teorI;
t.
t1t
tiil
tiiil
HuJah asas tentang hubungan negara kaya dan negara
misk irr
Langkah-Iangkah mengikut teori-teori tertentu untuk
mengatasi kemunduran
Kelemahan teori tertentu dalam
sempurnanya pembangunan masakini.
menerangkan dengan
( 100 Markah)
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3. Menglkut pendekatan teorl Inperlallsme-l.tarxlsme, Kapltallgme
sebagai satu corak dan sistem pembangunan telah menjelaskanlagi perbezaan di antara negara serta ketidaksamaan dalam
masyarakat 
' Bincangkan ' ( 100 Markah )
Pililt salah satu dari isu-isu tni;
til Tenaga dan Pertumbuhan Ekonomi,
tiil
tiiil
Peningkatan Mi I itarisas i,
Keganasan Domestik.
dan
5.
Terangkan bagaimana isu yang dipilih penting dalamperbincangan tentang pembangunan. seterusnya, apakah dasarpembangunan yang boleh digubalkan untuk mengawasiperkembangan negatif yang dibangkltkan dalam isu yangdipilih.
( 100 Markah )
tlawasan 2020 bertuJuan memblna Malaysla sebagal sebuah negara
maju. setelah meninjau setengah dar i isu-isu dalampembangunan, se jauhmanakah patut k ita mengikuti ragampembangunan negara maju? Dalam menjawab soalan ini,bincangkan hujah-hujah yang terkandung dalam tfawasan ZOZO.
( 100 Markah)
- oooooo(]
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